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Tlaw. Otltt tea.a 11. n,afl u,A., 1Na more 1«tiou. 
tAa• a 1114tl. Re 1eaa ldR1d lltro•(#II ax aet Perleapf, tlrtrt will wncr bt fJtGtll 
of ofol,-CI' GNd "4trtd aHd t:0tt11.-dlt" b~ or w11dmtarttlitt, Pr 011 end to 11r.1jditt. 
&S 1114a wlo ~ i..., eAaa a,...,._ Or, p,rA1p,. tllt ,tip, lie took wfll ltad 
It llu he,t ,n,11, ifCO 1ct1b shire tA~ ,corld ,u,d tl1t Uflited Stata fll t/tfa 
tM life t1/ Join, Fit.z,nal4 Knrw.'w. tltf,.. dU'Ution. Ortlll Ille /wt'llf'e will tli-H 1111 
t.,,../1/tA Pruidnet of tk U•fu4 St•tu. auwtr ta tlll1. 
X'U ntu4 b1 "" ana.niJ&. It Au Hf• B~ b1 HMt lrnit ttn,t, It Illa• 
ucetrr tNta 10ffkl Mae, '"' world jr.rhd '""°"' .. titt .arrollQ tNGtcd b,- llr. KH· 
It. ltead ,,_ "1ltlt .dtotk, tAff' lqlC'ff'ftl it nrd,'1 d,.oth tltar lCC of Wiatlr?p CoU,,c 
wiL\ .arrow. It Au bin n«tlr rco /int tllo•oltt P/ ot1r1tlru a. '"we tit~ 
wub .tue dtlz,u of all conlriu /int people of lite U,dlnl $fdlc1 ... Tliia i, th 
altccf H ... ,.,.. X°Clf' it U'a• t:'itft /•tc/td tl'tthnd, 
Joh Fftloff"Al,4 KnHdr, atroD, for Na'tlt tltat it•, Mrt '"" tAt, oNd ftU , 
maxr t/tinoe UI Mt U/e. H, /ov1U for tUt. ltt ua not f"1'f1d wlot *'• AaN l,snr. 
pmet, a.,,hcl ftw wxcllnta:lld{110. eondrmw- ed. I/ It llad to W' lltrouglt Ail dtatli, tltn 
,d pr .. 'Jwdlce. Ht trit4 ta t,s,. dauta tile Wt ,w take tlii, Httle pl-. of gotHI afttl 
bouadcn'u between lfatu, blt1'Y.-s• t.l• •eip !t to grorc. 
Norlfl alld tlie Soutlt atad tld Wuf. B, Ltt "' f'tiHClltbcr that ,ce art, /ir1t 
wo11ttd tu to /eri tllat we att, /1,..t aad cuul la.at, A•crlt1tns-coili:tn1 o/ tlie UfPt-
1.ut, A111ftUAu-eiti:n.1 of tk Uflited ell Slota. We 01cc thla .. ttelt to tltt M.011 
Statu. vita 100, Mare tka1t D '9111.Ut. We> owe tlii, 
R, ,poh i" ,,,...., of wltolu. ,cot •ucli to OHrNl.-t1. 
Wh:, vve "" concerned T 
II wu tho lint trased., o1 !ta Iliad to 
occur UI tii. Uftl of many WlnUsrop ,tu. 
Milt.a. ao thee wu aood reuon far ua to 
be a uw, mon thai, limrb' concerned. Or 
perbapa, IOIDI wtn shake bec:aute we 11A 
aup- to be llvina m a modern, civilized, 
CbriltllD. coantrJ, But whlta-ver the reucn 
for .... ....., It la 111111 difficult lor us 1111d 
tho rut ol tho world to Ulldenwid. 
So naturalb', •• aJoaa with tbe rest 
ol tho world ...,,led to ...ito ... th!a part o1 
hlatory, whJcb 10mt Winthrop ,nduates 
wW be toochiq from hlalury boob. Thia 
aleo made ft 111ore dlffJcult for 11tude1:1ta to 
bin, nit~ that had - tuned -be It ....Uoo, TV'o 111d em-..S. 
Differences Make 
Quite o!tm J'OU be&r _,,. U3: 
"Wllat d!U..- d°"' It make If l 'fOle, 
Gl' l'O to a meetiq, or voice my opinioo. 
rw oaJy 0D1 la. 2&00. No ona wW know tbe 
--· Jllllt what wnuld be tilt dlUoren.......,. 
ooto, - oPlnfoD. .... Id•! w.u. y-. th!B 
would matter, e,pec1allJ ti tbil van tbe 
oplllloc ol tbo m,JnrllJ ol .Vmthnp olu· 
data. But that which matwo - la the 
b!adnDce ol tbo development ol tbo char! 
-tlco that molm that - not jut 
..,. o1 2600, hoR an !nclM.dool. 
Whether a follower: • compoata\ of 
the 2,500, or a leader: the director of tb• 
IIIOO, - - bt praat ill Ilda -ulit;:, .-.thlllS that clloliDauloh• ber t,oa, 
tbo .......... 
TIie 111ft ol ln.dlvidualit, la DOl ...... 
to be af!,ncl on a oil'"' plo- to .,.,. .... 
hi 1oct, It la not a sift; It la tbo nwud !w 
mald.q tbo - ol our dl!!anm,.. from 
the ot.ben U'Oand aa. But bdon thia can 
be acoomplldaad. •• mu..! recopiae thlle 
dltt...-, ud then Ibey ..,, be modified 
tobt~ 
TllaoalT-lbla..,. be dlXl8 io1bro111h 
an -1a1i<m 11114 -porioo• with othtn. 
l.ooldas uoalld. - ai,do tll&t Ille poople 
Individuals 
The Anonymous Columnist 
Day Of Mourning Passes; 
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Phone 327-3Zll2 
date ••• late ••• shower: •• 
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Palm Springs 
Weekend 
TODAY • U.TVIIDAY 
I~ DEBBIE RED.: :t".=ts _.,Ill __ ___ _ 
PARK INN GRILL 
And RESTAURANT 
Deliciom, ateamy hot chocolate 
ia put the thing to take away the 
December chill. Order a take-home 
1 order or enjoy it in the wvmth of 
our lovely banquet room. Our hot 
chocol:::e ia only S .15. Hot tea or 
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